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100 meter 
1 Muhammad Saafir, cincinnati10.72[+0.4w] 
1 Kenny wade, Cincinnati 10.72[+0.4w] 
3 Geoff Kingl Ball State 10.90[+1.0W] 
4 Angel sant,ago, Ball state 10.96[+1.0W] 
5 Brandon cook, Butler 11.09[+1.3w] 
6 Justin Conway, Cincinnati 11.16[+0.4w] 
7 Dustin Holm, Ohio university 
11.27(+1.0w] 
8 Guistino Demarco, Miami 11.43[+1.3w] 
11 
Maurice Johnson, Purdue 11.45[+0.4w] 
Jason Scott, Cedarville 11.S2(+1.3w] 
Paul Panning, Ball State 11.57[+1.0w] 
12 Joe Dwyer, Valparaiso 11.75[+1.3w] 
13 Joshua Lee, Valparaiso 11.90[+1.3w] 
200 meter 
1 Kenny wade, Cincinnati 21.38[-1.Sw] 
2 Muhammad saafir, cincinnati21.70[-1.5w] 
3 Jerad Batt, Cincinnati 21.78(-1.Sw] 
4 Brandon cook, Butler· 22.06(-1.lw] 
S Geoff King, Ball State 22.13[-l.lw] 
6 Angel Santiago, Ball state 22.18(-1.lw] 
7 Justin conway, Cincinnati 22.19[-1.Sw] 
8 Heinz vonEckartsber9, Miami22.56[-1.lw] 
9 Dan Bailey, ohio un,versity22.64[-1.Sw] 
10 Dustin Holm, Ohio university 
22. 78(-1. Sw] 
11 Maurice Johnson, Purdue 22.82(-1.lw) 
12 Tim Davis, Ball State 22.95(-1.lw] 
13 Matt wheeler, Valparaiso 22.98(-0.6w] 
U... Michael watts, Miami 23.03(-1,Sw] 
<1.S) Jason Scott, Cedarville 23.23[-0.6w] 
16 Mike Laninga, Ball State 23.31(-1.lw] 
lZ_ Guistino Demarco, Miami 23.42[-0.6w] 
<l'.B) Chris Delange, Cedarville 23.84[-0.Gw] 
19 Kevin White, Purdue 24.08[-0.6w] 
l.Q._ Joe Dwyer, Valparaiso 24.10[-0.6w] 
GY Adam Laskos, Cedarville 24.31[-0.6w] 
400 meter 




















Lonnie Irving, Cincinnati 48.56 Hl 
chris Gregg, Miami 48.58 Hl 
Chris Corgiat, Miami 48.86 Hl 
Matt Wheeler, Valparaiso 49.18 H2 
Jameson Barber, Ball state 49.70 H2 
Dan Bailey, ohio University49.85 Hl 
Jimmy Mount, Cincinnati 49.99 H2 
Keith Hamilton, Cincinnati 50.38 H3 
Jon Krysa, Ball State 50.52 H2 
Eric Sylvester, Miami 50.S5 Hl 
Mike Laninga, Ball state 50.60 H2 
Andy Goodenough, CedarvilleS0.74 H2 
Steve Perkins, Louisville 50.81 H2 
Marc Kremer, Cincinnati 50.83 H3 
Tim Davis, Ball State 51.32 H2 
Jeff Moscinski, Valparaiso 51.54 H3 
Brandon Waggoner, Butler 52.12 H3 
Adam Laskos, Cedarville 52.45 HJ 
Sam Spiers, ohio University52.S9 H3 
Kevin white, Purdue 53.48 H3 
800 meter 
1 Andrew Sherman, Butler 1:50.88 Hl 
2 Jake Richards, cincinnatil:51.29 Hl 
3 Adam Berner, Cincinnati 1:51.64 Hl 




















Mike Jones, Marshall 1:52.63 Hl 
Eric Steyer, Miami 1:52.68 Hl 
John Hoggatt, Purdue 1:53.14 Hl 
Steve Schilling, Miami 1:54.88 Hl 
Eric Graves, Cincinnati 1:56.11 H2 
Patrick Harvey, ohio university 
1: 57 .27 H2 
Jason Linton, Ohio University 
1:57.57 H3 
Mitch Briggs, Butler 1:58.50 H3 
Steve weber, Ohio university 
1:58.61 H3 
Geoff Struggles 1 Miami 1:58.61 Hl 
Scott Gordon, Miami 1:58,64 H2 
Mark swan1 Cedarville 1:59.22 H2 Kyle Widb1n, Ball State 2:00.32 H3 
Kyle Gilbert, Ball State 2:00.95 H3 
Ryan Clark, Miami 2:00.96 H2 
Dennis Kabara, Valparaiso2:0l.21 H2 
Micah Harding, Cedarville2:0l.80 H2 
Ryan Stone, Marshall 2:04.37 H3 
Matt Clark, Cedarville 2:06.62 H3 
1500 meter 
1 Thomas Frazer, Butler 3:53.54 Hl 
2 Brad Neumann, Cincinnati 3:56.35 Hl 
3 Ryan Clark, Miami 3:57.46 Hl 
4 Eric Bair, Cincinnati 3:57.87 Hl 






Vernon Stephen, Louisville 
4:00.91 Hl 
Bart Phariss, Butler 4:03.67 Hl 
Matt Clark, Cedarville 4:04.13 H2 
Chris Davis, Louisville 4:04.62 Hl 
Rob Wagner, Ohio university 
4:04.93 H2 
11 Alan Hemmelgarn, Ball State 
4:07.03 H2 
12 Dennis Kabara, va1paraiso4:08.47 H2 
<13) Ben Shroyer, Cedarville 4:08,69 H2 
14 Kevin Lister, Ball State 4:09.67 H2 









Chris Smith, Butler 4:12.09 H2 
Alan Burkitt, Miami 4:17.55 H2 
Chet Bennett, Butler 4:20.17 H2 
Rick Mick, Butler 4:21.29 Hl 
Matt vanooren, cincinnati4:21.90 H2 
Kyle Hinkelman, Ba11 state 
4:22.47 H2 
Bryan Amerine, cedarville4:22.72 H2 
3000 meter sc 
1 Dan Huling, Miami 















Samuel, Ball state 9:36.31 
Hall, Cedarville 9:41.73 
King, ohio university 
9:49.97 
Matt Blume, Valparaiso 9:55.18 
Justin Campbell, Miami 9:58.70 
Josh Mark, Cedarville 10:04.95 
David Adams, Cincinnati 10:05.88 
Matt Dunham, Butler 10:06.56 
Jake Kelley, ohio university 
10:20.38 
Bryan Clay, Cedarville 10:53.23 
Brad Miller, Cedarville 11:03.77 
5000 meter 
l chris swisher, Miami 14:27.16 
2 Jerry Claunch, Miam1 14:28.33 
3 Ryan Hutton, Miami 14:49.44 
4 Mike Jesse, Louisville 14:53.45 












Dan Campbell, Cedarville14:58.65 iJct,a..., 
Mike smith, Cincinnati 15 :07 .43 /)l"oV, 
Eric Bair, Cincinnati 15:09.05 
Brian Hurst, Louisville 15:09.33 
Wes Seacat, Louisville 15:09.78 
Craig Leon, ohio university 
15:11.64 
Adam Hill, Butler 15:24.18 
Eric Mayhaus, CincinnatilS:27.99 
Bill Peterman, Butler 15:30.01 
Kyle Bowling, LouisvillelS:39.80 
Alan Hemmelgarn, Ball State 
15:45.10 
17 Adam Piaskowy, Valparaiso 
l'T'Z'\ 15:46.12 
usv Bryan Pittman, Cedarville 
15:53.05 
19 Tim Kaiser, Louisville 15:54.59 
(1IJ> chris Hershey, Cedarville 
15:58.50 
Chris Orosz, Valparaiso 16:03.81 
Justin Stadt, Ball State16:04.04 
Kevin Lister, Ball state16:10.21 






~ Brad Kohler, Marshall 16:19.03 




















David Payne, Cincinnati 13.71[+0.6w] 
NCAA Regional Qualifer 
Corey Miller, Ball State 14.7S[+0.6w] 
Dexter Shoulders, Cincinnati 
14.89[+0.6w] 
Eric Bowman, Miami 15.13[+0.6w] 
Ben Haber, Cincinnati 15.23[+0.6w] 
Kurt Kinkead, Ball State 15.31[-2.3w] 
Matt Simmons, Purdue 15.3l[+0.6w] 
Scott Maze, Cincinnati 15.70[+0.6w] 
Bobby Houston, Miami 15.73[-2.3w] 
Adam wierciak, Valparaiso 15.78[+0.6w] 
Ryan sundentha1, cedarville1S.79[+0.6w] 
Eric Noe, Ball State 16.06[-2.3w] 
Nathanael Noon, Valparaiso 16.32[+0.6w] 
ceith Creekmur, Miami 16.43[-2.3w] 
Jeremy Keesee, Ohio university 
16.58[-2.3W] 
Brian Schultz, Valparaiso 16.61[-2.3w] 
Luke High, Ball state 16.80[-2.3w] 
Chad Lutz, Ohio university 17.31[-2.3w] 
Mark Reddel, Valparaiso 17.71[-2.3w] 
400 meter hurdles 
1 Kurt Kinkead, Ball State 52.23 Hl 
Miami Invitational 









David Payne, Cincinnati 52.24 Hl 
Miami Invitational 
NCAA Regional Qualifer 
Clarence Hartman, Cincinnati 
54.46 Hl 
Adam wierciak, Valparaiso 54.55 Hl 
Bobby Houston, Miami 54.65 Hl 
Doug Engel, Cincinnati 55.08 Hl 
Ryan Bundenthal, Cedarville56.12 Hl 
Mark Reddel, Valparaiso 57.25 Hl 
Eric Noe, Ball State 59.23 Hl 
Brad Stoner, Miami 59.52 H2 
Joel Wallen, Cedarville 62.25 H2 
12 Chad Lutz, ohio university 62.27 H2 
400 meter rel.ay 
1 Miami 4xl, Miami 
2 Bsu 4xl, Ball State 
3 valpo 4xl, Valparaiso 
4 BSU 4xl B, unat 





4 7 . 06 :f ~1. 5 dtl\ Jllf.( *"'Pf 
nJJ ~.,,.,,.,~~1 
3 : 12 . 02 <:cutf I I 1600 meter rel.ay 1 Uc 4x4, Cincinnati 
2 Bsu 4x4, Ball state 
3 Miami 4x4, Miami 
3 : 14. 91 fl-1-r ff if ,rv J1f..t!--e.._ 
3:15.09 
4 Uc 4x4 B, unat 3:17.86 
3:22.04 S ou 4x4, ohio university 
6 valpo 4x4, Valparaiso 
L Miami 4x4 B, unat 
(IV cu 4 X4, Cedarville 
3: 25. so G •UK.us 
3:2s.10G·" I 3: 27 .15 JU-Jl ""-~ 
9 Bsu 4x4 B, unat 
High Jump 
3 = 2s • 73 13'"'~111 t-4q I 
~~l~-;r~ 
1 James White, Cincinnati 
6-10 3/4 (2. lOm) 
NCAA Regional Qualifer 
Erik Reynolds, Miami 
6-10 3/4 (2.10m) 
2 
/"'.7 NCAA Regional Qualifer 






6-8 3/4 (2 .OSm) 1--Cl ""--
Brian Hoying, Purdue 
6-8 3/ 4 (2. 05m) 
Kyle Kraus, Miami6-8 3/4 (2.0Sm) 
ceith Creekmur, Miami 
6-8 3/4 (2.05m) 
Tom Herrmann, Miami 
6-8 3/4 (2.05m) 
Andrew smith, Cincinnati 
6-6 3/4 (2.00m) 
Jeremy Keesee, Ohio university 
6-6 3/4 (2.00m) 
10 Ben Daniel, Ball State 
6-4 3/4 (1. 95m) 
11 Justin Bending, Cincinnati 
9 
6-4 3/4 (1. 95m) 
12 Matt Berrier, Louisville 
6-4 3/4 (1. 95m) 
13 Patrick Dunn, Cincinnati 
~ 6-2 3/4 (1.90m) 
~ Chris Delange, Cedarville 
~ 6-0 3/4 (1.85m) 
c!)I Jimmy Sawin, Cedarville 
6-0 3/4 (1. 85m) 
16 chad Lutz, Ohio university 
6-0 3/4 (1.85m) 
Pole Vault 
1 Paul Panning, Ball state 
· 16-10 3/4 (5.15m) 
Miami Invitational 
NCAA,Re~iona1 Qualifer 







16-4 3/4 (S.OOm) 
NCAA Re9ional Qualifer 
Chris smith, Cincinnati 
15-11 (4.85m) 
Jake Kuhner, Miami 15-11 (4.85m) 
Michael Troyer, Ohio university 
15-S (4.70m) 
Eric Cockley, Louisville 
15-5 (4.70m) 
Chris Wineberg, Cincinnati 
15-5 (4. ?Om) 
Ben Haber, Cincinnati 
14-11 (4. 55m) 
Kelly Timbrink, Miami 
14-11 (4. 55m) 









John Porter, Purdue 
14-5 1/4 (4.40m) 
-Luke High, Ball State 
13-11 1/4 (4.25m) 
Jason Mattern, Cedarville 
13-111/4 (4.25m) 
Justin Mattern, Cedarville 
13-111/4 (4.25m) 
Brent Walter, Ohio University 
12-11 1/2 (3.95m) 
Todd Marquardt, Cedarville 
12-11 1/2 (3.95m) 
Long Jl_DIIP 









22-11 3/4 (7.00m)[-4.Sw] 
Bob Kandel1, Cincinnati 
21-7 1/2 (6.S9m)[-7.Sw] 
Ben Haber, Cincinnati 
21-4 3/4 (6.52m)[-4.3w] 
Jason Howard, Ball state 
21-4 (6.50m)[-4.3w] 
Phi11 Joseph; Cincinnati 
21-3 1/2 (6.49m)[-4.6w] 
Paul Panning, Ball State 
21-0 1/2 
Matt Filer, Ball State 
20-10 
Raylan Currie, Purdue 
(6 .41m)[-2. 8w] 
(6. 35m)[-6. Sw] 
20-5 1/4 (6.23m)[-4.6w] 
Antoine Wilson, Louisville 
20-2 1/2 (6.16m)[-3.6w] 
10 ceith Creekmur, Miami 
20-2 1/2 (6.16m)[-0.7w] 
11 Joshua Lee, Valparaiso 
19-6 1/4 (5.95m)[-6.8w] 
12 chad Lutz, Ohio university 
19-2 3/4 (S.86m)[-5.4w] 
13 Brian Schultz, Valparaiso 
18-8 1/2 (5.70m)[-8.2w] 
Tripl.e Jump 
1 Jason Howard, Ball State 
45-111/4 (14.00m) 
2 Nick Somerville, Miami 
45-0 1/4 (13.72m) 
3 Matt Filer, Ball state 
44-8 3/4 (13.63m) 
4 Phill Joseph, Cincinnati 
44-7 1/2 (13.60m) 
S Patrick Dunn, Cincinnati 
43-5 1/4 (13.24m) 
6 Antoine Wilson, Louisville 
43-4 1/4 (13.21m) 
7 Phil Gustin, Cincinnati 
~ 42-2 1/4 (12. 86m) U Joel smith, Cedarville 
40-10 1/4 (12.45m) 
~ Kyle Kraus, Miami 40-5 (12.32m) 
(29 Chris Stairs, Cedarville 
39-4 1/2 (12.00m) 
11 Josh Bileyu, Ohio university 
39-1 (11.91m) 
Shot Put 
1 Steve Kahle, Cincinnati 
51-0 3/4 (15.56m) 
2 John Caplinger, Cincinnati 
50-10 1/4 (15.SOm) 
3 Jake ounkleburger, Miami 
50-9 1/4 (15.47m) 
4 Jeremy Gillingham, Ball state 
50-8 3/4 (15.46m) 
5 Will Stanley, Miami 
50-11/4 (15.27m) 
6 Todd Goodrick, Valparaiso 
47-3 (14.40m) 
7 Jim Findlay, Miami 45-5 (13.84m) 
8 Jeff Swihart, Valparaiso 
44-8 3/4 (13.63m) 
9 Bryan Bell, Valparaiso 
44-0 (13.41m) 
10 chri s wi neberg, cinc.i.r:mati 
43-S 3/4 (13.25m) 
11 Zach Dommer, Ball State 
42-9 (13 .03m) 
12 Troy Williams, Louisville 
41-0 1/2 (12.51m) 
13 chad Mourning, ohio university 
40-S 1/2 (12.33m) 
14 Eric Jimenez, Cincinnati 
40-4 1/4 (12.30m) 
15 Eric Michielutti, Butler 
40-1 1/4 (12.22m) 
16 Rob King, Miami39-6 1/2 (12.05m) 
17 Eric smith, Valparaiso 
· 37-6 3/4 (11.45m) 
18 ceith Creekmur, Miami 
37-4 (11. 38m) 
Discus 
1 Arthur Turland, Louisville 
170-1 (51.85m) 
NCAA Regional Qualifer 
2 Brandon cook, Louisville 
162-3 (49.46m) 
3 Rob King, Miami 152-0 (46.32m) 
4 Jeremy Gillingham, Ball state 
151-10 (46.29m) 
5 Troy Williams, Louisville 
149-10 (45.66m) 
6 Zach Dommer, Ball state 
146-11 (44 .78m) 
7 Steve Kahle, Cincinnati 
144-5 (44.03m) 
8 Eric smith, Valparaiso 
140-3 (42.75m) 
9 Ryan Coholich, Ohio University 
136-5 (41.57m) 
10 Kyle cleaver, Ball State 
136-2 (41.Slm) 
11 Eric Bildstein$ Ohio university 
133-10 (40.79m) 
12 Eric Michielutti, Butler 
131-2 (39. 99m) 
13 Matt Larson, Valparaiso 
127-7 (38.88m) 
14 Kris Schmautz, Valparaiso 
124-8 (38.00m) 
15 Justin Salamon, Cincinnati 
116-10 (35. 61m) 
16 Jimmy Mount, Cincinnati 
111-10 (34 .lOm) 
17 Keller Schnier, Cincinnati 
111-6 (33. 98m) 
18 Todd Goodrick, Valparaiso 
107-2 (32.66m) 
Javelin 









Andrew Miller, Ball State 
183-6 (55.93m) 
Tom Green, Ball State 
182-8 (55.68m) 
Drew Walter, Miami181-8 (55.37m) 
Joe Swiderski, Louisville 
178-8 (S4.46m) 
Arthur Turland, Louisville 
178-3 (54.33m) 
Tim Beck, Cedarville 
176-11 (53.92m) 











Edan Peleg, Miami 173-1 (52.?Sm) 
Kris Schmautz, Valparaiso 
165-9 (50.52m) 
Chris Wineberg, Cincinnati 
163-8 (49.89m) 
Kyle Kraus, Miami 163-6 (49.83m) 
Steve Kahle, Cincinnati 
163-4 (49. 78m) 
Eric Bildstein, Ohio university 
161-6 (49.22m) 
Robby Taylor, Ball State 
151-10 (46.29m) 
Ryan Coholich, ohio university 
150-3 (45.80m) 
Justin Salamon, Cincinnati 
145-4 (44.30m) 
Chris stairs, Cedarville 
144-10 ( 44 .16m) 
Adam Laskos, Cedarville 
120-1 (36 • 61m) 
Hammer 
1 Jake Dunk1eburger, Miami 
187-5 (57 .13m) 
NCAA Regional _Qualifer 
2 Joe Swiderski, Louisville 
· 174-5 (53.17m) 
3 Kyle cleaver, Ball state 
. 170-5 (51.95m) 
4 Arthur Turland, Louisville 
164-6 (50.15m) CJ) James Yahara, Cedarville 
157-1 (47 .88m) 
6 Eric Bildstein, Ohio university 
150-4 ( 45 . 83m) 
7 Steve Kahle, Cincinnati 
149-10 (45 .66m) 
8 Jeremy Gillingham, Ball state 
147-11 (45 .lOm) 
9 Justin Salamon, Cincinnati 
144-5 (44;0lm) 
10 Matt Larson, Valparaiso 
143-9 (43.83m) 
11 Eric Michielutti, Butler 
142-8 (43.50m) 
12 Rob King, Miami 140-8 (42.87m) 
13 Jason coons, Cincinnati 
138-9 ( 42 . 30m) 
14 Jim Findla~, Miami138-6 (42.21m) 
15 Todd Goodrick, Valparaiso 
138-3 (42 .14m) 
16 Jeff Swihart, Valparaiso 
' 132-2 (40.28m) 
17 Bryan Bell, Valparaiso 
127-11 (38.99m) 
18 Eric Jimenez, Cincinnati 
123-5 (37.62m) 
19 Zach Dommer, Ball State 
119-9 (36. Slm) 
20 Chad Mourning, Ohio university 
106-6 (32 .47m) 
TEAM SCORES AFTER 19 EVENTS 
Scored 10-8-6-5-4-3-2-1 
100 meter, 200 meter, 400 meter, 
800 meter, 1500 meter, 
3000 meter sc, 5000 meter, 
110 hurdles, 400 meter hurdles, 
400 meter relay, 1600 meter relay, 
High Jump, Pole vault, Long Jump, 









8 Ohio university 
9 Purdue 
10 Marshall 
236.5 
157.5 
143.S 
56.5 
32.5 
31.0 
28.0 
27 .5 
11.0 
4.0 
